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マスタードガス（以下、MG と略記）は 20 世紀において最も広く使用された化
学兵器である。しかしながら MG 曝露が長期予後に与える影響については限られ
た報告しかなく、不明な点も多い。そこで本研究では、MG 曝露と長期死亡率の関
連を明らかにすることを目的として、1929 年から 1945 年まで広島県の大久野島
にて稼動した毒ガス工場の元従業員を対象に 1952 年から 2009 年までの 57 年間に
及ぶ長期間の予後調査を行った。 
本論文の研究対象は、大久野島毒ガス工場の元従業員のうち、2009 年 12 月 31
日時点での生存転帰が判明した男性 2,392 人と女性 1,226 人である。これは元従業
員全体の 53％（男性の 62％、女性の 41％）に当たる。大久野島毒ガス工場の元
従業員は、MG の製造に直接従事した A 群、MG 製造に直接携わらなかったが検
査や修理などの作業で MG 製造研究室に出入りをした B 群、医療業務や事務に従
事し MG 製造研究室には立ち入らなかった C 群と、従事した職種によって 3 群に
分類される。当然ながら MG 曝露のリスクは A 群＞B 群＞C 群の順に高いと推測
される。男女別に職種群の内訳を見ると、男性は A 群 694 人、B 群 793 人、C 群
903 人で、女性は A 群 23 人、B 群 85 人、C 群 1,117 人であった。女性元従業員
の 9 割以上は MG 曝露のリスクが小さい C 群であったため、結果は主として男性
元従業員のものを示す。 
まず、主要な死因について全国及び広島県の人口を基準とした標準化死亡比（以
下、SMR と略記）を計算した。SMR は年齢構成の異なる 2 つの集団において死
亡率を比較するための指標であり、対象集団における死亡を、基準となる集団にお






























野島 MG インデックスが、従業員個々の累積 MG 曝露量を推定するうえで有効な
指標となり得ることも示された。 
以上の結果から、本論文は、大久野島毒ガス工場の元従業員における長期的な予
後を疫学的に明らかにした点で高く評価される。よって審査委員会委員全員は、本
論文が著者に博士（医学）の学位を授与するに十分な価値あるものと認めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
